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SA`ETAK. Hans Hinselmann, njema~ki ginekolog koji je svoj cijeli `ivot posvetio ginekologiji i onkologiji, svjetski 
ugled je stekao otkri}em kolposkopije. Tijekom drugog svjetskog rata provodio je prisilne sterilizacije prema va`e}em 
Zakonu o sterilizaciji u Tre}em Reichu. Po zavr{etku rata mu je su|eno, te je proveo 3 godine u zatvoru. Rehabilitiran je 
i denacificiran 1949. godine, nakon ~ega nastavlja raditi u privatnoj kolposkopskoj ordinaciji. Umro je 1959. godine u 
Hamburgu.
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SUMMARY. Hans Hinselmann, a german gynecologist who spent his whole life to gynaecology and oncology, became 
world-famous with the invention of the colposcopy. During the World War II he performed compulsory sterilisations 
according to the Low in the Third Reich. After the war, he was sentenced to imprisonment by Military Government Court 
at Hamburg, under Law No. 10, for sterilisation of hospital inmates. He was rehabilitated and denacified in 1949, there-
after he continued his work in his private colposcopic practice. He died 1959 in Hamburg.
Uvod
Pedeset godina nakon smrti, Hans Hinselmann pred-
stavlja jo{ uvijek jednu od najkontroverznijih osoba u 
medicini 20. stolje}a. @ivot je proveo posve}en gineko-
logiji i porodni{tvu te onkologiji. Godine 1924. postav-
ljanjem na solidni stativ Leitzove disekcijske nao~ale s 
pove}anjima 3, 5, 7 i 10,5 puta, fokusne daljine 14 cm i 
ugradnjom izvora svjetlosti, konstruirao je prvi kol-
poskop te na~inio sistematizaciju kolposkopskih slika, 
~ime je stekao svjetski ugled.1
Hans Hinselmann je ro|en 6. kolovoza 1884. godine 
u Neumünsteru, Holstein.2 Gimnaziju je poha|ao u Ha-
genu, a studirao je u Heidelbergu i Kielu. Diplomirao je 
1908. godine na Sveu~ili{tu »Christian-Albrechts« u 
Kielu, gdje je i doktorirao s disertacijom na temu »Bei-
trag zur Kenntnis der bösartigen pigmentierten Ge-
schwülste der Vulva« (»Prilog poznavanju zlo}udnih 
pigmentiranih tumora vulve«). Specijalizirao je u kli-
nikama u Jeni i Gießenu, pod mentorstvom profesora 
Otta von Franquéa, s kojim 1911. godine odlazi u Bonn 
gdje je 1912. godine i habilitirao. Rad u klinici prekida 
zbog vojne slu`be u razdoblju izme|u kolovoza 1914. i 
velja~e 1919. Godine 1921. postaje profesor na Sveu-
~ili{tu u Bonnu, a 1925. godine prihva}a mjesto {efa 
Klinike Op}e bolnice Altona, Hamburg.2,3
Vrijeme od 1933. – 1946.
1. srpnja 1933. godine Hinselmann preuzima Grad-
sko rodili{te (»Städtische Entbindungsanstalt«) i pre-
imenuje ga zbog znatnog porasta broja ginekolo{kih 
operacija pod njegovim vodstvom u »Frauenklinik Al-
tona in der Bülowstraße«. U svojstvu docenta dr`i na 
Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Hamburgu kate-
dru »Kolposkopija i rana dijagnoza raka vrata materni-
ce«.4 Godine 1939. je izabran za izvanrednog profesora 
Sveu~ili{ta u Hamburgu.
Godina 1933. je vrijeme intenzivnih politi~kih pro-
mjena i dono{enja zakona koji su znatno utjecali na rad 
i zada}e lije~nika {irom Njema~ke, pa tako i u Altoni.3 
Na dan paljenja Reichstaga u Berlinu, 27. velja~e 1933. 
godine, Hindenburg je prema nare|enju Hitlera izdao 
hitnu uredbu koja »{titi narod i dr`avu«, kojom su uki-
nuta ranija prava osobnih sloboda garantirana Ustavom. 
Slijedi 24. o`ujka 1933. godine Zakon kojim se »narod 
i Reicha `ele osloboditi bijede«, kojim je Hitler oslo-
bo|en parlamentarne kontrole. Do srpnja 1933. godine 
su ras pu{tene sve stare politi~ke stranke. »Izjedna~enje 
Republika i Reicha« zna~ilo je centralisti~ku organiza-
ciju Reicha, a uskoro nije postojao ni jedan segment 
`ivota koji je bio izuzet od ovog »izjedna~enja«.3
Ve} 14. srpnja 1933. godine je done{ena »Uredba o 
za{titi potomstva od nasljednih bolesti«. »U`asavaju}e 
je, kako je brzo nakon dono{enja ovog zakona, isti po-
stao instrumentom za socijalno, zdravstveno i politi~ko 
~i{}enje koje se provodi u njema~kom stanovni{tvu«. 
Ovo brzo {irenje nije po~ivalo samo na politi~kom 
izjedna~enju s Tre}im Reichom. Bitan doprinos sadr-
`ajnoj i ideolo{koj pripremi za {irenje ovog zakona os-
tvaren je tijekom Weimarske Republike, prije svega u 
medicinskim i pravnim krugovima.3 Ovdje su nastali 
predlo{ci na~ina razmi{ljenja koji su potom postajali 
zakonska stvarnost. U stru~nom ~asopisu »Mitteilungen 
für Ärzte und Zahnärzte Groß-Hamburgs« (dana{nji 
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»Hamburger Ärtzeblatt«) u recenziji knjige »Sterili-
zacija iz socijalnih razloga i o~uvanja rase« koju je 
objavio Otto Kankeleit stoji, da je »ova knjiga vrlo po-
godna za pripremu zakonskih odredbi koje }e propagi-
rati osnovnu ideju«, na temelju ~ega zatim lako 1. 
sije~nja 1934. godine stupa na snagu »Zakon o za{titi 
potomstva od nasljednih bolesti«.5,6
Profesor Hinselmann preuzima »Frauenklinik Alto-
na« u srpnju 1933. godine sa sasvim novim timom 
lije~nika. Lije~nici koji su radili zajedno s Hinselmanno-
vim prethodnikom Dr. Pilskyem odlaze zajedno s njim. 
Pod vodstvom Hinselmanna raste i pro{iruje se gine-
kolo{ki operativni spektar. Tako su tijekom posljed nje 
godine rada Hinselmannova prethodnika u~injene 92 
ginekolo{ke operacije, dok ve} godinu kasnije ovaj broj 
iznosi 129 i dosi`e maksimalni broj 1944. godine kada je 
u~injeno 418 operacija. Prije svega su ra|ene vaginalne 
operacije, pa je tako i 60% svih ekstirpacija uterusa 
u~injeno vaginalnim putem.3 U srpnju 1934. godine je u 
»Frauenklinik Altona« u~injena prva sterilizacija s in-
dikacijom sprje~avanja nasljednih bolesti. Udio steriliza-
cija je temeljem Zakona o sterilizaciji u vremenu koje }e 
slijediti iznosio 34% od ukupnog broja operacija, a steri-
lizacija je postala naj~e{}i operativni zahvat u Klinici.
Zbog dokazanih osam slu~ajeva prisilne sterilizacije 
»Romkinja« u nadle`nosti Hinselmanna, u razdoblju 
izme|u studenog 1944. i po~etka 1945. godine, pri 
~emu je »informirani pristanak« za zahvat iznu|en pri-
jetnjama Gestapoa transportom u Auschwitz, Hans Hin-
selmann je 1946. godine suspendiran i u prosincu iste 
godine od strane britanskog vojnog suda u Hamburgu 
osu|en na tri godine zatvorske kazne i nov~anu kaznu 
od 100.000 maraka.2,7 Ironi~no je, da je posljednja ope-
racija koju je profesor Hinselmann 26. studenog 1946. 
godine u~inio u »Frauenklinik Altona«, prema novim 
smjernicama britanskog vojnog re`ima, bila upravo ste-
rilizacija.
Vi{e od {ezdeset godina nakon zatvaranja logora Au-
schwitz rasvijetljena je i suptilna veza Hansa Hinsel-
manna s njegovim u~enikom Eduardom Wirthsom, koji 
je tijekom 1943. godine provodio kolposkopske pokuse 
u bloku 10 koncentracijskog logora Auschwitz.8 U slu-
~aju kolposkopski sumnjivih nalaza – pri ~emu je svaka 
kolposkopska promjena predstavljala »nalaz« odnosno 
indikaciju, u~injena je amputacija porcije i histolo{ka 
analiza tkiva. Rezultati analize su proslije|ivani Hel-
muthu Wirthsu, Eduardovu bratu i asistentu profesora 
Hinselmanna u Altoni.8 Istra`ivanja u Auschwitzu je 
provodio njema~ki lije~nik `idovskog podrijetla Maxi-
millian Samuels, kojeg je Wirths nakon dovr{etka znan-
stvenog istra`ivanja »Carcinom: Die Geißel der Frauen 
der Welt ist heilbar« (»Karcinom: Po{ast `ena svijeta je 
izlje~iv«) dao ukloniti. Lo{e zdravstveno stanje zatvo-
renica u logoru vodilo je nakon zahvata brojnim kom-
plikacijama: infekcijama i krvarenjima, koja su nerijet-
ko zavr{avala fatalno ili tjelesnom nesposobnosti koja 
ih je vodila u plinsku komoru.9
Vrijeme nakon 1946. godine
»Hans Hinselmann je bio iznimno obrazovana, inteli-
gentna i znati`eljna osoba, koju su odlikovale prije sve-
ga dvije osobine: istinoljubivost i beskompromisnost«.10 
Kada je ne{to smatrao ispravnim, svoj cilj je slijedio s 
tolikom uporno{}u koja mu je osobno ~esto {tetila. Tra-
gi~no je da ga je upravo ovaj pravolinijski karakter i 
odluka da sam sebe brani u sudskom procesu ko{tao 
trogodi{nje zatvorske kazne, navodi svjedok obrane 
Heinrich Martius (1885–1965), poznati autor i pisac, 
bliski suradnik Hinselmanna iz Bonnskog vremena.10,11
Hinselmann je imao veliki ugled tijekom slu`enja za-
tvorske kazne. Ubrzo mu je povjerena zatvorska biblio-
teka. Posljednjih {est mjeseci kazne je, u dogovoru s 
najvi{im pravnim instancama britanske vojske, proveo 
u znanstvenom radu u Klinici u Eppendorfu.10,11
Po izlasku iz zatvora 1949. godine, Hans Hinselmann 
je rehabilitiran i denacificiran.3,10 Pa ipak, iz politi~kih 
razloga i pod izlikom dobne granice mu je zabranjen 
daljnji rad u Klinici.10,11 Kolposkopske preglede je dalje 
obavljao u svojoj privatnoj ordinaciji. Godine 1949, 
1951. i 1957. odr`ao je niz predavanja u ju`no-ame-
ri~kim dr`avama Brazilu, Urugvaju i Argentini.12,13 Nje-
govo znanstveno djelovanje omogu}ilo mu je imeno-
vanja po~asnim ~lanom mnogih stru~nih dru{tava. Go-
dine 1956. je postao po~asnim ~lanom Njema~kog 
dru{tva ginekologa i porodni~ara (DGGG – »Deutsche 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe«). Hans 
Hinselmann je umro 1959. godine u Hamburgu, u 
`i votnoj dobi od 74 godine.
Zasluge
Hinselmann je objavio gotovo 400 znanstvenih pu-
blikacija. Prije svega je zaslu`an za razvoj kolposkopije, 
prvog postupka u ranom otkri}u raka vrata maternice. 
Gotovo sve znanstvene spoznaje i strategije lije~enja 
eklampsije temelje se i danas na istra`ivanjima kapilar-
no-mikroskopskih promjena u posteljici, koja je objavio 
Hinselmann. Prvi je pokazao da funkcionalna vaskular-
na o{te}enja (spazam i staza u arterijskim krvnim `ila-
Slika – Figure 1. Hans Hinselmann
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ma) imaju odlu~uju}u ulogu u nastanku kaskadnih 
promjena koje dovode do eklampsije.
Tre}e va`no podru~je u njegovom djelokrugu pred-
stavlja istra`ivanje nastanka molarne trudno}e. Opse`-
nim histolo{kim istra`ivanjima je pokazao da edema-
tozno nakupljanje teku}ine u stanicama i nastanak mje-
huri}a kod molarne trudno}e po~iva na manjkavom i 
usporenom razvitku, kao i diskontinuitetu krvnih `ila 
korionskih resica.10,11
Hans Hinselmann je najpoznatiji po otkri}u kolpo-
skopa, kao i svojim radovima iz podru~ja istra`iva-
nja promjena na vratu maternice, prije svega leukopla-
kije.14–17 Njegov u~itelj Otto von Franqué (1867–1937) 
je prvi uveo izraz »Oberflächenkarzinom« (povr{inski 
karcinom), odnosno »intraepitheliales Karzinom« (in-
traepitelni karcinom) za prekancerozne promjene epite-
la vrata maternice.18–20 Tijekom kolposkopskih istra-
`ivanja leukoplakija Hinselmann otkriva suptilne razlike 
koje ozna~uje izrazima »Punktierung« (punktacije) i 
»Mosaik« (mozaik), koji su se zadr`ali do danas.17,18 
Osim octene probe, u kolposkopiju uvodi i jodnu probu, 
koju je 1928. godine opisao Walter Schiller (1887–1960) 
kao pomo}nu probu pri makroskopskom pregledu vrata 
maternice.16,17
Na temelju spoznaja iz istra`ivanja o eklampsiji i 
raku vrata maternice, Hinselmann je bio me|u prvima 
koji je provodio organiziranu prevenciju i otkrivanje 
raka vrata maternice kao i organiziranu antenatalnu skrb 
trudnica. Jo{ u pismima koja je razmjenjivao s Mar-
tiusom, raspravlja o ideji uvo|enja trudni~ke knji`ice, 
koja je u Njema~koj za`ivjela 1961. godine. Hinsel-
mann je razvio i novi na~in sterilizacije »sec. Hinsel-
mann«, pri ~emu se nakon rezanja proksimalni kraj 
jajovoda udalji {to je vi{e mogu}e od jajnika, provu~e 
kroz lig. teres uteri i fiksira izvan trbu{ne {upljine.
Zaklju~ak
Povodom 50. kongresa Njema~kog dru{tva ginekolo-
ga i opstetri~ara odr`anog 1994. godine u Münchenu, 
predsjednik Dru{tva profesor Hermann Hepp je odr`ao 
referat na temu »Gynäkologie und Nationalsozialismus« 
(»Ginekologija i nacional-socijalizam«) te je rekao: »Za-
klju~ak nije donijeti osudu, posebice ne u slu~aju ako 
sami pod navodnim okriljem donesenih zakona svjesno 
kr{imo temeljna prava ljudskog `ivota, nego razlu~iti 
{to je u djelu Hinselmanna za osudu, a u ~emu je neiz-
brisiva uloga njegova medicinskoga rada (kolposkopija, 
patofiziologija gestoza).21 U skladu s time ponovimo 
 citat prof. Waltera Stöckela (1871.–1961.), koji je 1942. 
godine, u raspravi nakon predavanja koje je Treite 
odr`ao na sastanku Berlinskog dru{tva ginekologa o zna-
~enju kolposkopije u dijagnozi i terapiji karcinoma 
 vrata maternice rekao: »Smatram da je otkri}e kolpo-
skopije veliko djelo«.13
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